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三次元導電ネットワークを持つ成型体 
疎水性、表面腐食性のため
触媒付与が不可能 
表面疎水性微小複雑形状体 
（フッ素系樹脂粒子） 
表面腐食性微小複雑形状体 
（水酸化ニッケルなど） 
無電解ナノ複合 
めっき技術 
シーズ 
界面活性剤を 
用いた 
単微粒子分散技術 
シーズ
 
固体高分子型燃料電池、 
高出力二次電池材料として
の大きな期待 
ニッケル水素電池用 
新型正極・負極 
固体高分子形燃料電池用 
易成形性電極 
ナノ複合金属膜めっきPTFE
微粒子、水素吸蔵合金粒子、
水酸化ニッケル粒子 
触媒付 
微粒子 
表面を保護しつつ化学めっ
きを行うプロセスの開発 
新技術 
